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EDITORIAL
Armando PEGO PUIGBÓ
Les exigències de qualitat científica, tal com s’han imposat darrerament en el món 
acadèmic, estan obligant les revistes universitàries a fer autèntics malabarismes amb 
l’objectiu d’aconseguir que els seus volums no siguin calaixos on càpiguen de manera 
bigarrada articles de molt diversa procedència i orientació, els lligams dels quals es re-
dueixen a haver rebut els informes positius segons els estàndards de la revisió cega per 
parelles. Atesa l’àmplia oferta, ara a més a més també en línia, de publicacions periòdi-
ques i la natural tendència dels autors a situar els seus treballs en les revistes que garan-
teixin els índexs d’impacte que permetin obtenir tota mena d’acreditacions, sexennis, 
trams de recerca, etc., resulta inevitable fer de la necessitat virtut i projectar monogrà-
fics o bé realitzar call for papers sobre temes transversals que facin possible conservar 
una coherència editorial i alhora mantenir la condició d’àgora intel·lectual que cada 
revista vol representar.
Cal assumir que per assolir aquest repte no tan sols s’hi ha de comptar la qualitat 
estadística dels continguts dels articles sinó que cal valorar també positivament el diàleg 
que estableixen els enfocaments que en proposen els autors, sobretot quan aquests 
procedeixen d’especialitats diverses i fins i tot de tradicions culturals i lingüístiques 
diferents. 
COMPRENDRE ha procurat mantenir aquest equilibri durant els darrers anys. 
D’una banda, s’ha esforçat per complir cada vegada més els requisits formals i materials 
que s’exigeixen a un producte científic, tal com ho demostra l’obtenció per part de la 
nostra revista del segell de qualitat científica de la FECYT 2014 o la selecció per Else-
vier el desembre de 2015 a fi de ser indexada a la base de dades SCOPUS. D’altra 
banda, tot i reconèixer la importància que aquestes dades puguin tenir en la valoració 
de la recerca en les àrees de ciències socials i humanitats, no s’ha d’oblidar de cap de les 
maneres que la qualitat dels volums prové fonamentalment del compromís científic 
dels autors que confien els seus originals a una línia editorial tan nítida com la de la 
nostra revista. 
A través de la feina del seu Consell de Redacció, COMPRENDRE ha continuat 
aprofundint en els trets distintius de la seva identitat fundacional. En aquests gairebé 
vint anys de la seva història, la realitat universitària al nostre país s’ha transformat ver-
tiginosament arran del desplegament de l’Espai Europeu d’Educació Superior. Hem 
procurat d’adaptar-nos als canvis a fi de continuar oferint un panorama de l’actualitat 
filosòfica des l’òptica dels principis de l’humanisme cristià, sense deixar de ser fidels 
a l’esperit –cultural i lingüístic− del subtítol de la revista com a Revista catalana de 
filosofia.
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En ocasions com aquesta és una satisfacció trobar-se amb l’oportunitat de presentar un 
volum en què totes aquestes variables –científiques, formals i polítiques− conflueixen 
amb naturalitat. El lector té a les seves mans un seguit d’aportacions que, des de diverses 
òptiques i metodologies, proporcionen un angle original i integrador que permet obser-
var algunes relacions nodals molt actuals entre disciplines filosòfiques en contacte. Així, 
hem considerat oportú recollir els cinc treballs d’aquest primer volum de 2016 sota el 
títol d’«Antropologia, Política i Estètica», no perquè tractin aïlladament temes vinculats 
amb cadascuna d’aquestes branques del saber filosòfic, sinó perquè, situant-se com a punt 
de partida de la seva recerca en una d’elles, posen en relleu les implicacions de les altres 
dues en la immensa transformació epistemològica que el segle xx, com a culminació 
exasperada de la modernitat, va preparar i que el segle xxi està ja accelerant.
En el primer article d’aquest volum, Jaime Llorente ofereix un apropament a la ca-
tegoria estètica kantiana del «sublim». A partir de la noció de «fenomen saturat» en la 
descripció fenomenològica del filòsof francès Jean-Luc Marion, l’article gira al voltant 
de la delimitació de l’horitzó de la subjectivitat moderna i la seva contradictòria pervi-
vència en el marc de la cultura contemporània. A continuació, Richard Ayala reflexio-
na, en un context deconstructiu, sobre les relacions entre política i poesia a partir del 
diàleg que Ernst Cassirer i Martin Heidegger van mantenir a Davos el 1929. Sobre el 
rerefons del mite de la caverna platònica, s’hi planteja el debat postmetafísic que el 
conflicte de la Primera Guerra Mundial va fer emergir entre les runes del pensament 
neokantià. Algunes de les conseqüències antropològiques que ambdues guerres mundi-
als han provocat sobre el pensament occidental i, concretament, europeu són analitza-
des pel següent article, escrit per Juan D. Sanz, a partir de dos textos del jesuïta francès 
Michel de Certeau, historiador, antropòleg i sociòleg. S’hi pren com a moment de 
canvi paradigmàtic els fets del Maig del 68, els quals permeten situar en l’horitzó de 
l’esclat de les creences fins llavors assumides una explicació biopolítica de les tensions 
socials i religioses de les societats contemporànies. En la conformació d’una nova soci-
etat sorgida a cavall dels segles xx i xxI, Borja García Ferrer indaga en alguns dels trets 
distintius de la mutació cognitiva que el desenvolupament massiu de la infoesfera està 
provocant. A partir d’unes categories que combinen els avenços de la psiquiatria amb 
les anàlisis socioeconòmiques d’una nova fase del capitalisme global que s’anomena en 
aquestes pàgines «semiocapitalisme», l’autor d’aquest treball estudia un marc concep-
tual per pensar l’esquizofrènia que, basat en la teoria del «doble lligam» de Gregory 
Bateson, adverteix dels processos de ficcionalització en l’univers cultural de la comuni-
cació tecnomediàtica. Per últim, com a clau de tancament, Anna Montané aprofita la 
traducció al català d’Infància a Berlín cap al 1900, de Walter Benjamin, per reflexionar 
sobre la interacció d’una poètica autobiogràfica amb la crítica social en un document 
pòstum que testimonia l’exili i la persecució patits pel seu autor.
Aquest volum que ara es presenta gira, doncs, al voltant d’uns eixos antropològics, 
polítics i poètics que semblen indestriables i que, d’alguna manera, reflecteixen també 
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algunes de les raons professionals que, com esmentàvem a l’inici d’aquestes línies, afec-
ten les revistes acadèmiques. Què hi ha de més metafòric que els ítems de qualitat i 
d’excel·lència científica? No es disseminen les creences acadèmiques en formes fluctu-
ants, mai fixades, que requereixen noves articulacions de vigilància i càstig ja no pas 
jeràrquiques sinó paradoxalment rizomàtiques, fins i tot i sobretot en l’àmbit de l’edu-
cació i la recerca? En un moment en què es parla d’una situació amagada de guerra 
mundial, no és conseqüent que els estudis filosòfics i humanístics siguin sacrificats com 
un dels bocs expiatoris d’una violència tecnopedagògica que fa dels criteris quantitatius 
els únics articles de fe que econòmicament queden estalvis, és a dir, fora de perill? No 
són entesos aquests com els únics rendibles, els únics que poden garantir la consecució 
d’uns resultats que poden ser escalats mitjançant la formulació imaginària d’aplicatius 
la consistència ontològica dels quals és precisament la seva caducitat una i altra vegada 
renovada? En els seus marges cal buscar espais, per més reduïts que siguin, de llibertat.
Confiem que els nostres lectors trobin estimulant el panorama complex que les pre-
guntes –i les respostes provisionals− dels articles d’aquest volum de COMPRENDRE 
pretenen plantejar.
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